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S U S C R I P C I O N E S 
Ayuntamientos. . . . 50 ptas. afto 
particulares. . . . . 45 » » 
untas vecinales y Juzga-
dos municipales . 35 
ÜE L A P R O V I N C I A D E L E O K 
S E PUBLICA TODOS LOS DIAS, EXCEPTO LOS FESTIVOS 
Edictos de Juzgados de 1.a ins-
taucla y anuncios de todas 
clases, línea. . , . . . 0,75 pts 
Edictos de Juzgados munici-
pales 0 40 » 




Jefatura de Minas.—Anuncios. 
Diputación provincial de León. 
Anuncios. 
Dirección General de Ganader í a , 
Anuncios. 
i i l n cifil de la profíncla de León 
SERVICIO PROVINCIAL DE GANADERIA 
\ CIRCULAR NUM. 100 
Habiéndose presentado la Epizoo-
tia de septicemia h e m o r r á g i c a ovina, 
en el ganado existente en el t é r m i n o 
municipal de Villeza y Vallecillo, 
Ayuntamiento de Vallecillo, en cum-
plimiento de lo prevenido en el ar-
tículo 12 del vigente Reglamento de 
Epizootias de 26 de Septiembre de 
1933 (Gaceta del 3 de Octubre), se de-
clara oficial mente dicha enfermedad. 
Señalándose como zona sospecho-
sa todo el té rmino municipal de Va-
^ecillo, como zona infecta los pue-
?io de Villeza y Vallecilloy zona de 
mmunización el citado t é r m i n o mu-
nicipal de Vallecillo. 
Us medidas sanitarias que han 
[^adoptadas, son las reglamen-
. ^ las que deben ponerse en prác-
XÍY I consignadas en el capitulo 
£A del vigente Reglamento de 
W o t i a s . 
-eón, 28 de Agosto de 1940. 
E l Gobernador c iv i l , 
o O O 
CIRCULAR NUMERO 101 
¿J^dosepresentado la Epizootia 
lente canilla' en el ganado exis-
PftlfJ311 ^ té rmino munic ipal de <SS0 ^ la l i b e r a , en cumpl i -
12^,° ye prevenido en el ar-
íootii n£enie Reglamento de Epi -
uas üe 26 de Septiembre de 1933 
(Gacela del 3 de Octubre) se declara 
oficialmente dicha enfermedad. 
Seña lándose como zona sospechosa 
todos el Ayuntamiento de Folgoso 
de la Ribera, como zona infecta el 
pueblo de Folgoso y zona de i nmu-
nización todo el Ayuntamiento an-
teriormente citado. 
Las medidas sanitarias que han 
sido adoptadas son las reglamenta-
rias. 
Y las que deben ponerse en prác-
tica, las consignadas en el Capitu-
lo X X X I I del vigente Reglamento de 
Epizootias. 
León, 28 de Agosto de 1940. 
E l Gobernador c iv i l . 
M I N A S 
DON GREGORIO BARRIENTOS 
PEREZ, Ingeniero Jefe del Distr i -
to Minero de León. 
Hago saber: Que por D. Marcelo 
Jorissen Braecke, vecino de Ponfe-
rrada, se ha presentado en el Go-
bierno c iv i l de esta provincia en el 
día 30 del mes de Mayo, a las once 
horas, una solicitud de registro para 
la mina de hulla llamada Segunda 
Demasía a Ponferrada n ú m . 5, sita en 
t é rmino de Vi l lab l ino , Ayuntamien-
to de ídem. 
D o n Marcelo Jorissen Braecke 
dice: Que su representada es d u e ñ a 
de la conces ión minera n ú m . 313, 
titulada Ponferrada núm.5 ,de 36 per-
tenencias de mineral de hulla , sita 
en Valdespino, t é rmino municipal 
de Vi l lab l ino y en tal concepto 
desea adquir i r la propiedad de una 
conces ión minera con el t í tulo Se-
gunda Demasía a Ponferrada n ú m . 5, 
que comprenda eí terreno entre la 
Ponferrada núm. 5 ya mencionada 
y Luisa n ú m . 6.875. 
Y habiendo hecho constar este i n -
teresado que tiene realizado el depó-
sito prevenido por la ley, ha admit i -
do dicha solicitud por decreto del 
Sr. Gobernador, sin perjuicio tercero. 
Lo que se anuncia por medio del 
f>resente edicto para que dentro de os sesenta días siguientes al de la 
publ icac ión de la solicitud en el BO-
LETÍN OFICIAL de la provincia, pue-
dan presentar en el Gobierno civi l 
sus oposiciones los que se consideren 
con derecho al todo o parte del te-
rreno solicitado o se creyesen perju-
dicados por la concesión que se pre-
tende, según previene el art. 28 del 
Reglamento del 16 de Junio de 1905 
y Real Orden de 5 de Septiembre 
de 1912. 
El expediente tiene el n ú m , 9.678. 
León, 27 de Junio de 1940.—Gre-
gorio Barrientos. 
DON GREGORIO BARRIENTOS 
PEREZ, Ingeniero Jefe del Dis t r i -
to Minero de León. 
Hago saber: Que por D. Marcelo 
Jorissen Braecke, vecino de Ponfe-
rrada, se ha presentado en el Gobier-
no c iv i l de esta provincia en el día 30 
del mes de Mayo a las once horas, 
una solicitud de registro para la 
mina de hulla llamada Primera De-
masía a Ponferrada, n ú m . 6 , sita en 
el paraje «El Vailón», Ayuntamiento 
de Vi l l ab l ino . 
Don Marcelo Jorissen Braecke 
dice: Que su representada es d u e ñ a 
de ia concesión minera n ú m , 314 
titulada «Ponfer rada , n ú m . 6», de 15 
pertenencias de mineral de hul la , 
sita en el «Vallón», t é r m i n o munic i -
pal de Vi l lab l ino , en tal concepto 
desea adquir ir la propiedad de una 
conces ión minera con el t í tulo «Pr i -
mera Demasía a Ponferrada, n ú m . 6» 
que comprenda el terreno entre la 
«Ponfer rada n ú m . 6» y mencionada 
«Nueva Julia n ú m . 4.400», «Veguelii-
na n ú m , 258», «Nueva Julia, n ú m e r o 
4.400», «Ult ima, n ú m . 6795», «Luisa , 
n ú m . 6.875» y «Ponfer rada , n ú m 5» 
y n ú m . 313. 
Y habiendo hecho constar este i n -
teresado que tiene realizado el de-
pósito prevenido por la ley, se ha ad 
mit ido dicha solicitud por decreto 
del Sr. Gobernador^ sin perjuicio de 
tercero. 
Lo que se anuncia por medio del 
presente edicto para que dentro de 
los sesenta días siguientes al de la 
pub l icac ión de la solicitud en el BO-
LETÍN OFICIAL de la provincia, pue-
dan presentar en el Gobierno c iv i l 
sus oposiciones los que se conside-
ren con derecho al todo o parte del 
terreno solicitado o se creyesen per-
judicado por la concesión que se 
dretenden según previene el a r t ícu lo , 
28 del Reglamento del 16 de Junio de 
1905 y R, O. de 5 de Septiembre 1912. 
E l expediente tiene el n ú m . 9.677. 
León, 27 de Julio de 1940. -Grego-
rio Barrientos. 
D I P U T A C I Ó N P R O V I N C I A L . D E L E Ó N 
INTER VENCIÓN DE FONDOS E J E R C I C I O D E 1 9 40 



















I N G R E S O S 
Rentas 
Bienes provinciales. . . . . . . . 
Subvenciones y donativos . . . . . • . " 
Legados y mandas . . . . • . . 
Eventuales, extraordinarios e-indemnizaciones 
Contribuciones especiales. . . . . 
Derechos y tasas. 
Arb i t r i o s provinciales . . . . . . . . 
Impu estos y recursos cedidos por e l Estado . 
Cesiones de recursos municipales . . . . 
Recargos provinciales . . . . . . . 
Traspaso de obras y servicios púb l i cos . . . 
C r é d i t o provincial . . . . . . . . 
Recursos especiales. . . . . . . 
Multas . . . . . . . . . . . . . . 1 
Mancomunidades interprovinciales. . . . 
Reintegros . . . . . . . . . . . 
Fianzas y depósi tos 
Resultas 
TOTALES 




















Obligaciones generales. . . . . . . 
R e p r e s e n t a c i ó n provinc ia l . 
Vigilancia seguridad. 
Bienes provinciales. • 
Gastos de r e c a u d a c i ó n 
Personal y material . . . . . . . 
Salubridad e higiene. . . . . . 
Beneficencia 
Asiste ncia social. 
I n s t rucc ión púb l i ca . . . . . . . . . 
Obras públ icas y edificios provinciales. 
Traspaso de obras y servicios públ icos a l Estado 
Montesy pesca 
Agr icu l tu ra y g a n a d e r í a . . . . . . . 
C r é d i t o provincia l . . . . . . . 
Mancomunidades interprovinciales . . . 
Devoluciones. . .y . '. . . . . . . 
Imprevistos . . . . . . . . . . . 
Resultas . . . : . . . . . 
P R E S U P U E S T O 
autorizado 























































D I F E R E N C I A S 
E N M A S 


































B A L A N C E 
Importan los Ingresos realizados hasta la fecha. 
Importan los Gastos realizados hasta la fecha . 





Bn L e ó n , a 28 de Junio de 1940.—El Interventor, Cástor Góme\. 
C O M I S I Ó N P R O V I N C I A L 
SESIÓN DE 22 DE TULIO DE 1940, 
Enterado, y publ íquese en el BOLETÍN OFICIAL a los efectos legales.—El Presidente, P. A . , Gerardo G- V 
SI Secretario, José Peláez. 
D I P U T A C I O N P R O V I A L D E L E O 
S E R V I C I O S D E B E N E F I C E N C I A 
Hovimiento de acogidos en los Establecimientos benéí icos, por cuenta de fondos provinciales, durante el mes 
de Junio ú l t imo: 
Residencias provinciales de Niños 
Hospicio de León 
ídem de Astorga 
Existencia 
































BAJAS DE ÍIC08ID0S DIMNTBESTB MHS 
Reclama-
















que en la actualidad 
dependen del Esta-
blecimiento 













Ingresadas en el 
actual 
T O T A L 
genera! 
21 
B A J A S D U R A N T E E L M E S 
Salieron Fallecieron Total-Bajas 
Quedan en el 
establecím ento 
12 
H o s p i t a l e s 
De San Antonio Abad . . 















































































































T o t a l - B a j a s 









M a n i c o m i o s 
Existencia 
del mes ante 
ríor 
Manicomio de Conjo. . 
Idem de Valladol id . . 
Id. de Falencia (hombres). 
Id. de Falencia (mujeres) 












Var. H e m 



























V : Ha. 
To ta l - Ba jas 















. Lo que se publica en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia, en cumplimiento de lo ordenado por la Comisión Gestora en 
esión de 10 de Marzo de 1938. -
L e ó n , 29 de Julio de 1940. 
El Presidente F. A . , Ei Secretapio, F . A . , 
Gerardo González Vriavíe Francisco Roa Rico 
1 
Dímcíod General de Ganadería 
P R O V I N C I A D E L E O N 
Servicio mmm\ de Ganateria 
MES DE JULIO DE 1940 
Estadística de vacunaciones practicadas en los animales domésticos de esta provincia durante el mes expresado. 
P U E B L O S 
Burón 
V a l d e p i é l a g o 
L a Vec i l l a 
M u r í a s de Paredes •' . . . . 
S a h a g ú n 
Vil lafranca del" Bierzo 
Riego de la Vega 
Valderrey 
Astorga 
Santa Colomba de Somoza. . . . 
Sabero 








I d e m . . . 
I d e m . . . 
¡ d e m . . . . 
O v i n a . . 
Porcina 
Idem . . 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
[ d e m . . . 
Idem . . 
í d e m . . . 
I d e m . . . 
[ d e m . . . 



















E N F E R M E D A D 
C O N T R A L A Q U E S E V A C U N O 
C. S in tomát ico . . . . 
Idem 
Idem 
Aborto Ep izoó t i co . 
Vi rue la ovina 
Para t i us 










P R O D U C T O E M P L E A D O 
Y S U P R O C E D E N C I A 
Suero vacunal . V ic to r i a . 
Idem I . N . V . . 
Idem 
Idem I . L lo ren 
Idem I . V . N . 
Bacterina 



























L e ó n , lOde Agosto de 1940. — E l Inspector Veterinario-lefe, Santos Ovejero. 
Dirección General de Ganadería 
P R O V I N C I A D E L E O N 
Servicio provincial de Sanadería 
MES DE JULIO DE 1940 
E S 2 A D O demostrativo de las enfermedades infecto contagiosas y parasitarias que han atacado a los animales 
domésticos en esta provincia durante el mes expresado. 
E N F E R M E D A D 
Aborto epizoótico 
Idem 










Vi rue la Ovina 
Idem 
Perineuxonia . . . . . . . 
Rabia Canina 
Idem 
P A R T I D O 
R i a ñ o 
Idem 
Idem. 
S a h a g ú n 
Astorga 
S a h a g ú n . .... 





L a B a ñ e z a 
S a h a g ú n 
Idem 
Valencia Don Juan 
Camponaraya 
L a Robla 
M U N I C I P I O 
Posada de V a l d e ó n 
Pr ioro . . 
Burón i 
Valdepolo ' 
San Justo de la V e g a . . 
Sta. M.a del Monte Cea 
Castri l lo Valduerna . . . 





S a h a g ú n 
Vil lazanzo 
Valencia de Don Juan . 
Camponaraya 
L a Robla 
A N I M A L E S 
Especie 
Bovina 









I d e m . . . . . . . 
C a p r i n a . . . . 
J v i n a . . . . . . 
I d e m . . . . . . . 
iovina 
Canina 












































León, 10 de Agosto de 1940.—El Inspector Veterinario-jefe, Santos Ovejero 
